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Исследуются спектрометрические и шумовые свойства систем сцинтилляционный детектор―фотоприемник―усилитель-
формирователь―спектрометрический аналого-цифровой преобразователь с использованием гамма-радиоактивного изотопа 
137Cs. Малогабаритные сцинтилляционные детекторы кубической формы изготовлены на основе кристаллов стильбена, 
паратерфенила и йодистого цезия, активированного таллием, а также пластмассового сцинтиллятора на основе 
полистирола. Фотоприемниками служили вакуумный и твердотельный ФЭУ, и кремниевый p-i-n фотодиод фирмы 
«Hamamatsu Photonics». 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сцинтилляционный детектор, фотоприемник, фотоэлектронный умножитель, радиоактивный 
изотоп, световыход, усилитель-формирователь 
 
DEFINITION OF RELATIVE SCINTILLATION DETECTOR LIGHT YIELDS WITH THE USAGE OF VACUUM AND 
SOLID-STATE PHOTO RECEIVERS 
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Spectrometric and noise properties of the system scintillation detector―photo receiver―shaping amplifier―spectrometric analog-to-
digital converter with a usage of radio active isotope 137Cs are investigated. Small-sized scintillation detectors of cubic form are 
manufactured on the base of stilbene, paraterphenyl and cesium iodide doped with thallium crystals, and plastic scintillator created 
on the base of polystyrene. Photo receivers were vacuum and solid-state photo electronic amplifiers, and silicon p-i-n photodiode of 
«Hamamatsu Photonics» firm. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНИХ СВІТЛОВИХОДІВ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ ДЕТЕКТОРІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ 
ВАКУУМНОГО І ТВЕРДОТІЛЬНИХ ФОТОПРИЙМАЧІВ 
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Досліджуються спектрометричні і шумові властивості систем сцинтиляційний детектор―фотоприймач―підсилювач-
формувач―спектрометричний аналого-цифровий перетворювач з використанням гамма-радіоактивного ізотопу 137Cs.    
Малогабаритні сцинтиляційні детектори кубічної форми виготовлені на основі кристалів стильбену, паратерфенілу і 
йодистого цезію, активованого талієм, а також пластмасового сцинтилятору на основі полістиролу. Фотоприймачами 
слугували вакуумний і твердотільний ФЕП, і кремнієвий p-i-n фотодіод фірми «Hamamatsu Photonics». 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: сцинтиляційний детектор, фотоприймач, фотоелектронний помножувач, радіоактивний ізотоп, 
світловихід, підсилювач-формувач. 
 
Основными элементами радиометрических и спектрометрических систем, используемыми для 
мониторинга радиационной обстановки окружающей среды, являются детекторы излучений, системы 
обработки сигналов, накопления данных и алгоритмы их анализа. В последнее время появились новые типы 
детекторов на основе органических и неорганических сцинтилляционных материалов, которые могут быть 
использованы в современных приборах для измерений характеристик ионизирующих излучений [1]. 
Появление новых сцинтилляционных материалов и качественное улучшение уже существующих за 
последние два десятилетия позволило существенно расширить ряд детекторов электронов и ядерных излучений 
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